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Naslov: Spletna aplikacija za vodenje proizvodnega procesa
Avtor: Matej Sudac
V diplomskem delu je predstavljena implementacija spletne aplikacije za
pomoč upravljanja in načrtovanja dela proizvodnje. Spletna aplikacija omogo-
ča nadzor nad zalogami surovin v skladǐsču, načrtovanje proizvodnje in hrani
informacije o celotni proizvodnji v podjetju. Uporabniki lahko do nje dosto-
pajo iz različnih naprav, saj je zasnovana v odzivnem načinu spletnega obliko-
vanja in je tako dostopna na mobilnih napravah ali stacionarnih računalnikih.
Na strežnǐskem delu je implementirana z jezikom PHP, na strani odjemalca
pa s pomočjo JavaScript-a, AJAX-a, HTML-ja in ostalih knjižnic. Pred-
stavljen je postopek načrtovanja podatkovne baze in spletne aplikacije ter
implementacija. Predlagana izvedba je prijazna in enostavna za uporabo.
Uporabniki imajo nadzor nad tekočim delom v proizvodnji in možnost iz-
voza podatkov v drugih oblikah za nadaljnjo obravnavo in delo. Z uporabo
aplikacije želimo omogočiti malim in srednjim podjetjem enostavno vodenje
in pregled delovnih nalog ter dosledno načrtovanje proizvodnje.
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The thesis presents the implementation of a web application to help man-
aging and planning the work. The web application enables control over the
stocks of raw materials in the warehouse, planning the production part, and
storing information about the entire production in the company. Users can
access it from a variety of devices, as it is designed in responsive web design
mode and is thus accessible on mobile devices or desktops. On the server-
side, it is implemented with the PHP language, on client-side with the use
of JavaScript, AJAX, HTML, and other libraries. In the thesis, the pro-
cess of database and application planning and implementation is presented.
The application is friendly and easy to use. Users have control over work
in production and the ability to export data in other formats for further
processing. By using the application, we provide small and medium-sized
companies an easy easy management and overview of work tasks, as well as
consistent production planning.




Znanje in uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij nam v vsakda-
njem življenju pomaga reševati probleme in je postala naša vsakodnevnica.
Če računalnǐstvo uporabimo v proizvodnji in krmilimo stroje, lažje in hi-
treje proizvedemo izdelek. Če z znanjem računalnǐstva podpremo proizvodni
proces od prejema surovin, do odpreme končnih izdelkov, dobimo uspešno
vodenje proizvodnje, predvsem brez izpadov zaradi pomanjkanja surovin. V
številnih podjetjih se proizvajajo različni izdelki oziroma polizdelki, za te
izdelke potrebujemo surovine, dobrine, da s pomočjo orodij, strojev in se-
veda ljudi naredimo končen produkt. Pomembno je imeti nadzor pravočasne
dobave surovin, da lahko delo v proizvodnji normalno poteka. Dobavljen
material je treba nekje zabeležiti, da je prispel. Da operater na stroju ve, kaj
mora narediti, mu je treba izročiti delovni nalog. Ko so izdelki narejeni, pri-
pravljeni za odpremo, odpremljeni in dostavljeni, je za blago potrebno izdati
račun. Račun je potrebno na nekoga nasloviti, zato je potrebno imeti infor-
macije o podjetjih, ki so ta izdelek kupila. Material in izdelki so med seboj
povezani in si je potrebno te podatke zapisati in jih arhivirati. Ker živimo
v obdobju digitalizacije, je zelo pomembno stvari informacijsko podpreti, s
tem dosežemo manǰso možnost napak, bolǰso sledljivost, enostavneǰso upo-
rabo. Torej potrebujemo sistem ERP (angl. Enterprise resource planning)
v manǰsi obliki. ERP je sistem za poslovanje podjetja, ki vključuje nadzor
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nad računi, potnimi nalogi, delovnimi nalogi, zalogo materiala [5]. Uvedba
sistema je še toliko bolj smiselna, če je proizvodnja zelo specifična. S sle-
dljivostjo materiala poskrbimo za nemoteno proizvodnjo, z izdajo delovnih
nalog pa hranimo podatke o preteklem delovanju proizvodnje. Z uporabo
takšnih informacijskih rešitev lahko podjetje izbolǰsa svojo produktivnost.
V diplomskem delu smo se usmerili v praktično izvedbo obdelave podat-
kov v proizvodnem procesu. V kratkem teoretičnem delu so predstavljena
orodja in jeziki, ki so bili uporabljeni za razvoj spletne aplikacije. V dru-
gem, praktičnem delu je predstavljena rešitev problema informatizacije pro-
izvodnega procesa za izdelavo postelj in posteljnih okvirjev. Aplikacija je
namenjena vsem tistim, ki so vključeni v posamezne faze proizvodnje, kjer
je pomembna učinkovita izmenjava podatkov, vse od nabave materiala do
prodaje izdelkov.
Poglavje 2
Opis podjetja in proizvodnje
Podjetje X-Adena d.o.o. je proizvajalec posteljnih okvirjev, posteljnih podov,
ležǐsč, postelj (Slika 2.1) in izdelkov iz brizgane in pihane plastike. Začetki
delovanja podjetja segajo v leto 2002, ko je bila glavna dejavnost pihanje in
brizganje plastike. Po letu 2008 se je z razvojem in proizvodnjo spalnega
pohǐstva podjetje hitro razvijalo in iz mikropodjetja prešlo v srednje veliko
podjetje [13]. Postelje in posteljne pode izdeluje za tuje tržǐsče in izključno
za specifične kupce. Proizvodnja vključuje nizko serijske in unikatne izdelke.
Vsak izdelek iz proizvodnje postelj je lahko dobavljiv v različnih dimenzijah,
barvah, načinu montaže in dvižnem sistemu. Ker je na voljo veliko število
različnih izdelkov, je posledično potrebno nabaviti zelo veliko število različnih
sestavnih delov. Za lažji nadzor in načrtovanje dela v proizvodnji se je poka-
zala potreba po zamenjavi papirne dokumentacije v programsko rešitev, ki
vključuje podatkovno bazo in dostop do podatkov preko spletne aplikacije.
Primarna zahteva je bolǰsi nadzor nad delom proizvodnje za posteljne sis-
teme in ostale izdelke iz dela brizgane plastike ter sveče v proizvodnji pihane
plastike.
Sedaj podjetja uporablja poslovni informacijski sistem, ki služi zgolj za
izdajo računov, obračun plač, izdajo dobavnic in sistem za nadzor prihoda in
odhoda zaposlenih, ne nudi pa funkcionalnosti na področju učinkovite obde-
lave podatkov v proizvodnji. Beleženje zaloge je v osnovi zelo posplošeno in
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ni primerno za tako specifično proizvodnjo. Na primer zaloga vezanega lesa
se hrani v kubičnih metrih, v resničnosti pa obstaja približno 20 dimenzij ve-
zanega lesa, zato je bolj smiselno, da se vsaka dimenzija vezanega lesa hrani
posamično v kosih. Del vodenja naročil postelj in posteljnih podov se je še
nedavno upravljal decentralizirano, tako so imeli zaposleni podatke v skoraj
enakih datotekah XLS, kjer so se hranila naročila. Dnevno se je prek spletne
pošte pošiljalo datoteke in je velikokrat povzročalo težave. Vsa naročila po-
stelj so se beležila v XLS datotekah, uporabnik je prostoročno pisal vanje, pri
tem pa je prihajalo do različnih napak. Če je prǐslo do spremembe naročila,
je bilo potrebno popraviti vse datoteke. Delovni nalogi so bili največkrat
predstavljeni kot naročilo kupca in niso bili vsi enako strukturirani, zato
je velikokrat prǐslo do težav pri branju naloga. Možnost založitve nalogov,
naročil v fizični obliki se zgodi pogosteje in je verjetneǰsa. Za pregled in
analizo preteklih naročil v fizični obliki potrebujemo bistveno več časa kot v
digitalni obliki. Kadar se pokaže potreba po obdelavi podatkov v orodju za
analizo, je potrebno podatke iz fizične oblike spet prenesti v digitalno obliko.
Slika 2.1: Končni izdelek postelje.
Poglavje 3
Načrtovanje spletne aplikacije
Pri razvoju spletnih aplikacij je pomembno dobro načrtovanje, saj s tem že
vnaprej definiramo potrebne aktivnosti in predvidimo morebitne omejitve in
težave. Načrtujemo videz, uporabnost in funkcionalnost končnega izdelka.
Pri zaposlenih smo najprej preverili, kakšne so zahteve, nato pa pridobili
potrebne podatke o izdelkih in njihovih sestavnih delih ter o polizdelkih, ki
jih vključimo v posamezno fazo proizvodnje.
Zasnova spletne aplikacije je v arhitekturi odjemalec - strežnik (angl. cli-
ent - server) [3]. Odjemalec prek spletnega brskalnika s pomočjo HTTP
(HyperText Transfer Protocol) protokola komunicira s strežnikom. Spletna
aplikacija ima vlogo odjemalca, ki poda zahtevo o podatkih, ki so hranjeni
na strežniku, strežnik obdela zahtevo in procesira ter posreduje podatke iz
podatkovne baze (Slika 3.1). Do aplikacije je mogoče dostopati prek naprav,
kot so osebni računalnik, pametni telefon ali tablični računalnik. Med imple-
mentacijo je bila testirana na računalniku in pametnem telefonu. Na strani
odjemalca smo uporabili tehnologije HTML (Hyper Text Markup Language),
CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, JQuery in Bootstrap, ki je ogrodje
za razvoj spletnih strani. PHP (Hypertext Preprocessor) pa na strežnǐskem
delu skrbi za procesiranje zahtev in pridobi podatke iz podatkovne baze na
strežniku. Na strežniku je podatkovna baza MariaDB verzije 10.3.25.
Pri načrtovanju spletne aplikacije smo najprej določili grobo postavitev ele-
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Slika 3.1: Arhitektura odjemalec - strežnik.
mentov, tako da smo prej naredili načrt strani. Med samo implementa-
cijo pa so se dopolnjevali detajli. Načrti strani so bili med načrtovanjem
predstavljeni bodočim uporabnikom, ki so podali mnenje za izbolǰsanje. Za
načrtovanje modela podatkovne baze smo si najprej zamislili, katere vse po-
datke, shranjene v bazi, potrebujemo. Na podlagi informacij se je razvil
osnovni model, ki se je tokom implementacije nekajkrat spremenil.
3.1 Zahteve proizvodnega procesa
V proizvodnji podjetja se kaže vse večja potreba po spletni aplikaciji, ki
omogoča pregled zaloge izdelkov, pregled in upravljanje tekočih naročil ter
dodajanje sestavnice novega produkta. Namen je dosledno spremljanje za-
loge, tako da ne pride do pomanjkanja surovin za tekoče delo v proizvodnji
in pripravo delovnih nalogov za proizvodnjo. Za potrebe aplikacije je bilo
treba načrtovati podatkovno bazo, obrazce za vnos podatkov, način prika-
zovanja in izvoz podatkov podatkovne baze. Zaradi kompleksne in zaple-
tene proizvodnje je ta korak še toliko bolj pomemben za nadaljnjo izvedbo
spletne aplikacije. Namenjena je zaposlenim v prodaji, oddelku za dobavo,
načrtovalcem proizvodnje in drugim zaposlenim, ki skrbijo za delo v proi-
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zvodnji. Za izdelavo spletne aplikacije s podatkovno bazo so bile podane
naslednje funkcionalnosti:
Delovni nalogi
• Odprtje delovnega naloga
• Pregled odprtega naloga
• Potrditev delovnega naloga
• Pregled zaprtega naloga







• Dodajanje prispele zaloge
• Pregled zaloge




• Kreiranje sestavnice za izdelek
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Naročanje postelj
• Dodajanje novega naročila
• Dodajanje novih list
• Pregled aktivnih naročil
• Premestitev aktivnega naročila v listo
• Zaprtje odprte liste
• Pregled zaključenih list
• Izvoz odprtih in zaključenih list v XLS format
• Razknjižba zalog
3.2 Tehnologija in orodja
Za razvoj spletne aplikacije smo uporabili najbolj razširjene tehnologije, orodja
in jezike, ki se dopolnjujejo. Z uporabo različnih tehnologij in kombinacijo
le-teh pridemo do enostavne in uporabniku prijazne programske rešitve. V
nadaljevanju bomo opisali spletne tehnologije in orodja, ki smo jih uporabili
pri razvoju spletne aplikacije.
3.2.1 HTML - Hyper Text Markup Language
HTML je označevalni jezik, ki se uporablja za izdelovanje spletnih strani.
Je široko uporaben, deluje v vsakem brskalniku in je združljiv z ostalimi
zalednimi jeziki. Sam ni primeren za dinamične spletne strani, ampak je
hrbtenica za ostale tehnologije, s katerimi se da izdelati spletno aplikacijo
[6].
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3.2.2 CSS - Cascading Style Sheet
CSS je oblikovna skripta, s katero oblikujemo spletno stran, napisano v
HTML-ju. CSS omogoča uporabo različnih pisav, barv pisave, barv ozadja.
Omogoča tudi postavitev in obliko strani z bloki [4].
3.2.3 Bootstrap
Za enostavneǰse oblikovanje smo uporabili odprtokodni okvir Bootstrap za
razvoj spletnih aplikacij. Sestoji se iz HTML-ja, CSS-ja ter JavaScripta.
Omogoča enostavni razvoj odzivnih in “mobile first” spletnih aplikacij. Samo
ogrodje vključuje že oblikovane uporabnǐske elemente [2].
3.2.4 JavaScript in knjižnica jQuery
JavaScript je močan, interpretiran, objektno orientiran skriptni jezik, ki je
najbolj poznan za gradnjo spletnih aplikacij. Izvaja se na strani odjemalca in
pomaga pri ustvarjanju interaktivnih strani. Jezik ima vse osnovne lastnosti
ostalih programskih jezikov [7].
JavaScript knjižnica jQuery omogoča dodatne funkcionalnosti spletnim
aplikacijam oziroma stranem. Je trenutno najbolj priljubljena knjižnica za
razvoj spletnih aplikacij. Tako kot JavaScript deluje na strani odjemalca
in brez ponovnega nalaganja strani osveži trenutne podatke. Dobro deluje
v povezavi z AJAX-om (Asynchronous JavaScript and XML) ter skriptnim
jezikom PHP [8].
3.2.5 PHP - Hypertext Preprocessor
PHP je široko uporaben skriptni jezik za izdelavo spletnih strani. Izvaja se
na strani strežnika in je uporabljen predvsem za pridobivanje podatkov iz
podatkovne baze in obdelavo le-teh za prikaz pri odjemalcu. Sintaksa jezika
je sestavljena iz jezikov C, Java, Perl [9].
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3.2.6 AJAX - Asynchronous JavaScript and XML
AJAX je zasnova komunikacije med odjemalcem in strežnikom, med katerim
ni potrebno ponovno nalaganje celotne strani. Aplikacije, ki uporabljajo
to zasnovo, so hitreǰse, bolj odzivne ter bolj prijazne uporabnikom. AJAX
se uporablja v spletnih aplikacijah, kjer gre za majhno količino izmenjave
podatkov [1].
3.2.7 Podatkovna baza in SQL - Structured Query Lan-
guage
Dandanes je večina podatkov hranjenih v podatkovni bazi. Različne aplika-
cije pa prek protokolov komunicirajo z bazo in te podatke prenašajo, spre-
minjajo, brǐsejo, hranijo. Za aplikacijo stoji relacijska podatkovna baza Ma-
riaDB. Za potrebe upravljanja podatkov v podatkovni bazi je bil razvit jezik
SQL (Structured Query Language). Torej gre za jezik, s katerim poizvedu-
jemo iz podatkovne baze in z različnimi ukazi poizvedovane podatke filtri-
ramo in sortiramo [12].
3.2.8 Orodja
Za razvoj spletne aplikacije so na voljo različna orodja, ki omogočajo eno-
stavneǰse oblikovanje in programiranje ter načrtovanje podatkovne baze. V
diplomski nalogi smo uporabili PowerDesigner in PhpStorm.
PowerDesigner
PowerDesigner prvotno v lasti podjetja Sybase, ki ga je tudi razvilo, je orodje
za modeliranje. Kasneje ga je kupilo podjetje SAP, ki ga tudi uspešno nad-
grajuje in posodablja. Podpira XML modeliranje, modeliranje skladǐsčenja
podatkov in modelov podatkovnih baz [11]. Uporabili smo ga za konceptu-
alno in logično načrtovanje modela podatkovne baze. Logični model je bil




Integrirano razvojno orodje PhpStorm je namenjeno razvijanju spletnih apli-
kacij. Vsebuje urejevalnik za JavaScript, CSS, HTML. Orodje je razvito na
ogrodju IntelliJ IDEA in oba sta v lasti podjetja JetBrain. Nudi možnosti
uporabe dodatnih vtičnikov za lažji razvoj produkta. Dostopen je za sis-
teme Windows, Linux in MAC OS. Je najbolj uporabljeno orodje za razvoj
spletnih aplikacij, ki uporabljajo jezik PHP [10].
3.3 Spletna aplikacija
Spletna aplikacija je namenjena za lažji nadzor in spremljanje poteka dela
v proizvodnji. Omogoča pregled stanja zalog, trenutnih in preteklih naročil,
dodajanje novih materialov in izdelkov. Namenjena je načrtovalcem pro-
izvodnje, nabavnikom in prodajnikom. Med načrtovanjem smo pripravili
zemljevid spletnih strani, ki je prikazan na sliki 3.2. Te strani so: pregled
zaloge, dodajanje zaloge, nov material, nov izdelek, dodajanje partnerja, pre-
gled partnerjev, nov delovni nalog, odprti delovni nalogi, zaključeni delovni
nalogi, novo naročilo za postelje, aktivna lista, nova lista, odprte liste, za-
ključene liste. Načrtovana in implementirana je tako, da imajo vsi uporabniki
enake pravice in možnosti upravljanja, saj jo bo uporabljala točno določena
skupina ljudi.
3.3.1 Prijavna stran
Prijavna stran omogoča uporabo aplikacije z vsemi funkcionalnostmi, ki so
predvidene v proizvodnem procesu. Podani sta vnosni polji za vnos upo-
rabnǐskega imena in gesla. Pod vnosnima poljema se nahaja gumb Prijava,
s katerim se začne postopek vpisa, preverjaje uporabnika in gesla. Ob uspešni
prijavi se sproži preusmeritev na domačo stran, v nasprotnem primeru pa se
prikaže obvestilo o neuspešni prijavi.
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Slika 3.2: Zemljevid spletnih strani.
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3.3.2 Domača stran
Slika 3.3 prikazuje domačo stran, na katero nas preusmeri uspešna prijava
v aplikacijo. Na vrhu spletne strani bo postavljen navigacijski meni, ki
omogoča uporabo in dostop do vseh funkcionalnosti. Strani bodo združene
v skupinah po enakih tematikah in predstavljene kot spustni meniji. Desno
zgoraj bo gumb za odjavo iz aplikacije. Osrednji del bo zasedala beležka
TODO, torej prostor, kjer si uporabnik, lahko zapǐse naloge, ki jih mora
opraviti in služi kot nekakšen opomnik. Beležka vsebuje vnosno polje, kjer
se vpǐse naloga in gumb za potrditev vnosa. Vse naloge bodo prikazane v
tabeli, kjer ima uporabnik zeleni gumb za zaključek naloge, s katerim označi
nalogo za opravljeno in rdeči gumb za njen izbris iz tabele.
Slika 3.3: Načrt za domačo stran.
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3.3.3 Pregled in dodajanje zaloge
Celoten material, ki ga ima podjetje na zalogi, je viden v tabeli, kjer so de-
finirani naslednji stolpci: identifikacijska številka materiala, zaloga, enota, v
kateri se hrani material, kategorija, mere, opis, teža, barva in dostavni rok.
Dodan je gumb za izvoz podatkov v XLS formatu za nadaljnje delo in ureja-
nje. Za dodajanje zaloge je predviden spustni meni z možnostjo filtriranja, ki
prikazuje ves material. V vnosno polje uporabnik vnese dobavljeno količino
materiala in potrdi izbiro v spustnem meniju in vnosnem polju.
3.3.4 Dodajanje materiala in izdelka
Obrazec za dodajanje materiala je namenjen vnosu podatkov o materialu, ki
se prvič pojavi v podjetju in ga še ni v podatkovni bazi aplikacije. Razlika
med materialom in izdelkom je ta, da je izdelek sestavljen iz več materialov
oziroma polizdelkov. Obrazec vsebuje vnosna polja za vnos identifikacijske
številke, naziva, kategorije, zaloge, če je material že morda dobavljen, enote,
opisne velikosti, barve, opisa, teže, minimalne in kritične zaloge ter okvirni
čas dobave. Možnosti za izbiro enote in kategorije določa administrator. Do-
dajanje novega izdelka poteka z enako strukturo obrazca kot za dodajanje
novega materiala, le da dodamo še sestavnico izdelka. Sestavno tabelo na-
polnimo prek spustnega menija, kjer izberemo material, vnesemo količino
posameznega materiala in potrdimo vnos v tabelo. Ob dodajanju se preveri,
ali identifikacijska številka že obstaja v podatkovni bazi in pravilnost vnosov.
Ob potrditvi dobimo povratno informacijo, ali je bilo dodajanje uspešno ali
ne.
3.3.5 Dodajanje in pregled partnerjev
Pri poslovanju imamo partnerje, s katerimi sodelujemo, zato moramo imeti
tudi pregled nad njimi. V obrazcu za dodajanje novega partnerja je potrebno
definirati vnos identifikacijske številke, ki je veljavna davčna številka podje-
tja. Vnesti je treba tudi naziv podjetja, naslov sedeža podjetja in informacije
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o kontaktni osebi v podjetju. Vsi podatki so dostopni v tabeli, ki prikazuje
vse partnerje navedene v sistemu. Omogočeno je tudi spreminjaje podatkov
v tabeli ter brisanje partnerjev iz sistema.
3.3.6 Dodajanje delovnega naloga in urejanje delovnih
nalogov
Dodajanje delovnega naloga je določeno v obrazcu za vnos novega delovnega
naloga. Obrazec vsebuje izbiro partnerja v spustnem meniju, vnosno polje
za opis oziroma opombo, spustni meni s ponujenimi artikli, vnosno polje za
vpis želene količine, gumb Dodaj material in gumb Odpri novi delovni
nalog. Meni za izbiro artikla in gumb Dodaj material se uporabi večkrat,
da se tvori sestavnica delovnega naloga, ki se prikazuje pod obrazcem. Po
uspešno vnesenem delovnem nalogu je ta viden na strani Pregled odprtih
delovnih nalog, stran nam nudi pregled nad osnovnimi informacijami o
delovnem nalogu, kot so identifikacijska števila delovnega naloga, naziv par-
tnerja in datum odprtja. Ob kliku na prikazan delovni nalog se odpre stran
s podrobnostmi izbranega naloga in možnostjo zaključka naloga. Isti prikaz
se pojavi pri zaključenih nalogih le, da tam imamo še dodatno informacijo,
kdaj je bil nalog zaključen.
3.3.7 Vodenje naročil za postelje in posteljne pode
Uporabnik glede na število naročil odpre novo listo izdelkov, kjer vnese datum
odpreme in opombo odpremne listine. Lista je seznam vseh izdelkov, ki
se odpremijo skupaj na enem kamionu na vnaprej določen datum. Datum
odpreme liste se dogovori sproti s samim kupcem.
Vnos novega naročila za postelje in posteljne okvirje vsebuje osnovna vno-
sna polja, ki so potrebna za odprtje novega naročila. Po izpolnitvi osnovnega
obrazca se uporabnik odloči, ali bo naročilo vsebovalo informacije o postelj-
nih okvirjih, ali posteljah, ali oboje. Za vsako od opcij se prikaže obrazec,
ki zahteva potrebne in nepotrebne informacije za uspešno oddajo naročila.
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Vsa uspešno oddana naročila se hranijo v tako imenovani aktivni listi, kjer
so v tabeli prikazani prej vneseni podatki. Vsako vrstico je mogoče označiti
in prenesti v končno odpremno listo, ki jo izberemo na dnu strani in ob kliku
na gumb Premik se zgodi prenos. Na strani Odprte liste so prikazana vsa
naročila za izbrano odpremo. Ko je lista končno sestavljena s strani upo-
rabnika, jo ta zaključi in jo lahko še vedno pregleda na strani Zaključene
liste.
3.3.8 Podatkovni model
Podatkovni model mora biti zasnovan tako, da hrani vse informacije o materi-
alu, odpremi materiala, prejemu materiala, sestavi izdelkov, seznamu uporab-
nikov. Na sliki 3.4 so predstavljene naslednje entitete: lista, lista position,
active lista, category, material, product list, wo position, work order,
partner, town, address, users, todo.
V entiteti users so hranjeni podatki o uporabnikih, da se lahko prijavijo
v aplikacijo, torej vsi potrebni podatki za prijavo v aplikacijo. Sestavljena je
iz naslednjih atributov:
• id user - identifikator
• id address - tuji ključ entitete address
• username - uporabnǐsko ime uporabnika
• password - uporabnikovo geslo za vstop v sistem, zapisi so kriptirani
z zgoščevalno funkcijo SHA - 1 (Secure Hashing Algorithm)
• name - ime uporabnika
• surname - priimek uporabnika
• mail - uporabnikov elektronski naslov
• emso - enotna matična številka občana
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Entiteto todo lahko uporablja vsak iz entitete users, kjer le-ta hrani svoje
naloge, opravila, ki jih mora opraviti. Sestavljena je iz naslednjih atributov:
• id todo - identifikator
• id user - tuji ključ entitete users
• content - vsebino naloge
• deleted - podatek, ali je naloga zaključena ali ne
Entiteto address sestavljajo vsi podatki o naslovu bivanja uporabnika in
naslovu partnerskega podjetja. Entiteto sestavljajo nasledji atributi:
• id address - identifikator
• post no - tuji ključ entitete post, poštna številka
• street - ulica
• house no - hǐsna številka
Entiteta town služi hranjenju poštnih številk, ki služijo kot identifikator pošt,
hranjene so vse poštne številke v Sloveniji. Sestavljena je iz naslednjih atri-
butov:
• post no - identifikator
• name - naziv pošte
V entiteti partner se nahajajo informacije o partnerskih podjetjih. Atributi
znotraj entitete so:
• id partner - identifikator
• id address - tuji ključ entitete address
• name - naziv partnerja
• contact name - podatek o kontaktni osebi v podjetju
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• contact num - mobilna številka kontaktne osebe
• contact mail - elektronski naslov kontaktne osebe
• deleted - podatek, ali je partner izbrisan iz sistema
Work order nosi informacije o delovnih nalogih. Entiteto sestavljajo atributi:
• id work order - identifikator
• id partner - tuji ključ entitete partner
• start date - datum odprtja naloga
• end date - datum zaključka naloga
• open - podatek, ali je nalog zaključen ali odprt
• description - opis, dopis, opombe delovnega naloga
• delivery date - datum dobave artiklov delovnega naloga
Postavke posameznega delovnega naloga so hranjene v entiteti wo position:
• id work order - tuji ključ entitete work order
• id material - tuji ključ entitete material
• quantity - količina posameznega materiala
Entiteta material hrani vse podatke o materialih in je povezana z entitetama
category ter product list. Sestavljena je iz naslednjih atributov:
• id material - identifikator
• id category - tuji ključ entitete category
• name - naziv materiala, izdelka
• color - barva izdelka
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• stock - število enot na zalogi
• description - opis materiala izdelka
• unit - enota, v kateri se hrani v podjetju
• weight - teža posamezne enote materiala
• size - velikost produkta, materiala
• critical stock - indikator za kritično zalogo
• min stock - indikator za minimalno zalogo
• delivery - okvirno število dni dobave
• material - podatek, ali gre za material ali izdelek
Entiteta product list hrani podatke o sestavi posameznega izdelka. Atri-
buti v entiteto so:
• id product list - identifikator
• id product - tuji ključ entitete material, predstavlja izdelek
• id material1 - tuji ključ entitete material, predstavlja material, iz
katerih je sestavljen posamezni izdelek
• quantity - količina posameznega materiala na izdelek
Category hrani podatke o kategoriji izdelkov. Sestavljena je iz naslednjih
atributov:
• id category - identifikator
• name - naziv
Entiteta active lista hrani podatke o aktivnih naročilih postelj. Sesta-
vljena je iz naslednjih atributov:
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• id active list - identifikator
• order num - številka posameznega naročila
• delivery date - datum dobave naročila
• rif - številka končnega kupca
• delivery company - lokalno dostavno podjetje
• personalization - personalizacija okvirja
• model - naziv modela
• type - vrsta dvižnega sistema
• dimensionX - širina izdelka
• dimensionY - dolžina izdelka
• mount type - način montaže
• color - vrsta, barva blaga
• motor - vrsta dvižnega motorja
• legs - vrsta nog
• description - dodaten opis naročila
• quantity - število kosov posameznega izdelka
• order date - datum vnosa naročila
Entiteta lista hrani podatke o listah naročil postelj in posteljnih okvirjev.
Sestavljena je iz naslednjih atributov:
• id lista - identifikator
• start date - odprtje liste
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• end date - datum zaključka liste
• description - dodaten opis liste
Postavke posamezne liste so hranjeni v entiteti lista position. Atributi
entitete so:
• id lista position - identifikator
• id list - tuji ključ entitete lista
• order num - številka posameznega naročila
• delivery date - datum dobave naročila
• rif - številka končnega kupca
• delivery company - lokalno dostavno podjetje
• personalization - personalizacija okvirja
• model - naziv modela
• type - vrsta dvižnega sistema
• dimensionX - širina izdelka
• dimensionY - dolžina izdelka
• mount type - način montaže
• color - vrsta, barva blaga
• motor - vrsta dvižnega motorja
• legs - vrsta nog
• description - dodaten opis naročila
• quantity - število kosov posameznega izdelka
• order date - datum vnosa naročila
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Slika 3.4: Podatkovni model.
Poglavje 4
Implementacija
Razvoj in implementacijo spletne aplikacije smo pričeli z razvojem čelnega
dela aplikacije. Po izdelanih načrtih in zahtevah so bile narejene strani in
zasnovan grafični vmesnik. Pripravljeno je bilo tudi preverjanje vnosa po-
datkov, ali je elektronski naslov pravilno strukturiran, ali je vnesen podatek
številka. Po ureditvi čelnega dela aplikacije smo prešli na zaledni del, ki
skrbi za funkcionalnost aplikacije. Zaledni del skrbi, da na zahtevo vrne pra-
vilne podatke iz podatkovne baze. V nadaljevanju so opisani načini razvoja,
tako čelnega kot zalednega dela aplikacije. Sam razvoj je potekal lokalno,
posamezne verzije pa so bile objavljene na javno dostopnem strežniku, da
so zaposleni v podjetju spremljali razvoj in podali komentarje. Testiranje je
potekalo s podatki iz obstoječega sistema tako, da smo pri tem upoštevali
tudi robne primere. Izvajali smo ga po zaključku posameznega dela in ob
nepravilnostih tudi aplikacijo sproti posodobili in nadgradili.
Za vzdrževanje in podporo skrbi informacijski oddelek v podjetju. Za
potrebe razvoja aplikacije je bil najet spletni strežnik in zakupljena domena.
Za končno uporabo bo dostopna na strežniku v podjetju zaradi varnosti in
bo dostop možen tudi brez internetnega omrežja. Trenutno je v podjetju




Po vzpostavitvi povezave na spletno aplikacijo se prikaže obrazec za prijavo
(Slika 4.1). Uporabnik vpǐse uporabnǐsko ime in geslo ter potrdi vnos z gum-
bom Prijava. Po uspešnem vnosu se podatki preverijo v bazi. Če polji nista
izpolnjeni, se od uporabnika zahteva ponoven vnos. Po potrditvi se preveri
vsebina vnesenih podatkov. Če uporabnik obstaja in če je geslo pravilno, je
preusmerjen na domačo stran, poleg se pa začne seja za uporabnika. Geslo je
v podatkovni bazi shranjeno v kriptirani obliki z zgoščevalno funkcijo SHA-1.
Za vnos novih uporabnikov, začetnega uporabnǐskega imena, gesla in težav
s pozabljenimi gesli skrbi informacijski oddelek v podjetju. Na strani desno
zgoraj je napisano uporabnǐsko ime, ob kliku na uporabnǐsko ime nas preu-
smeri na stran za spremembo gesla. Za spremembo gesla je potrebno vpisati
staro in novo geslo in ga potrditi. Po potrditvi je uporabnik obveščen o
statusu spremembe. Geslo je zaželjeno zamenjati po prvi prijavi v aplikacijo.
Slika 4.1: Vpisna stran v spletno aplikacijo.
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4.2 Domača stran
Glavna oziroma domača stran nudi povezave do drugih strani, funkcional-
nosti aplikacije. Meni za izbiro funkcionalnosti je statičen in je prisoten na
vseh ostalih podstraneh. V meni vrstici desno se nahaja gumb Odjava, ki
poskrbi za odjavo uporabnika iz sistema in zaključitev seje. V osrednji del
strani je postavljena beležka TODO. Slika 4.2 prikazuje uporabo kode, ki
prikaže naloge v beležki. Gre za poizvedbo SQL, katere podatki so kasneje
prikazani v tabeli. Namenjena je zapisu nalog, ki jih mora uporabnik ure-
diti oziroma izvesti v posamezni fazi proizvodnje. Vsak uporabnik vidi in
ureja svoje naloge in le-te niso vidne drugim uporabnikom. Z vpisnim po-
ljem in gumbom Dodaj nalogo dodamo opravilo v TODO tabelo (Slika 4.3).
Tabela vsebuje 4 stolpce zaporedno številko naloge, opis naloge, status, ali
je naloga zaključena ali ne ter orodni stolpec. V orodnem stolpcu sta dva
gumba, eden je za potrditev opravljene naloge, po pritisku se spremeni sta-
tus naloge ter gumb za izbris naloge iz tabele oziroma seznama. Iz domače
strani je mogoče prek navigacijskega menija dostopati do zavihkov Zaloga,
Material, Partnerji, Delovni nalog, Naročilo postelje.
4.3 Zaloga
V zavihku Zaloga se nahajata dve povezavi, Pregled zaloge in Dodajanje
zaloge. Tabela na strani Pregled zaloge nudi pregled podatkov o tem, ko-
liko materiala, polizdelkov in izdelkov je trenutno na zalogi v skladǐsču (Slika
4.4). V tabeli so zapisani atributi artiklov, kot so identifikacijska številka,
naziv, enota, v kateri se hrani, mere, barva, število dni, potrebnih za dostavo.
Vsebina je prikazana s pomočjo knjižnice DataTables. Zaradi velikega števila
artiklov je tabela predstavljena na več straneh. Izbiramo lahko tudi, koliko
artiklov nam prikaže na posamezni strani. Vsak artikel ima tudi določeno
kritično in minimalno zalogo, ki signalizira uporabniku, kdaj je treba naročiti
ali izdati delovni nalog za posamezen artikel. Če je vrstica artikla obarvana
oranžno, pomeni, da je artikel že v območju minimalne zaloge, če pa je obar-
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Slika 4.2: Koda, ki prikazuje vrednosti v TODO beležki.
Slika 4.3: Domača stran z beležko TODO.
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Slika 4.4: Prikaz zaloge materiala in izdelkov.
vana rdeče pomeni, da ga zmanjkuje in je v območju kritične zaloge. Stran
vsebuje tudi iskalno polje, kjer vpǐsemo iskalni niz oziroma besedo, ki se
preverja v tabeli zalog in izpǐse samo tiste vrstice, ki vsebujejo podan niz.
Izbiramo lahko tudi število vrstic v tabeli in prikazane podatke v tabeli lahko
izvozimo v formatu XLS. Klik na vrstico artikla oziroma produkta nas pre-
usmeri na sestavnico izdelka. Če ob kliku izberemo material, ki ni sestavljen
iz več delov, nas aplikacija o tem opozori, če pa je sestavljen, nam prikaže
tabelo, ki vsebuje materiale in količine posameznega materiala iz katerega je
izdelek sestavljen. Sestavnico posameznega izdelka je mogoče izvoziti XLS
datoteko.
Ko v podjetje prispe nova pošiljka naročenega materiala, je potrebno
posodobiti zalogo. Stran Dodajanje zaloge (Slika 4.5) omogoča, da v iskal-
nem spustnem meniju izberemo dobavljen material in v vnosno polje vpǐsemo
število dobavljenih enot. Vnos potrdimo z gumbom Posodobi zalogo. Ob
uspešni posodobitvi se nam izpǐse obvestilo, da je zaloga uspešno dodana. Če
katerega materiala ni v bazi in mu zaloge ni mogoče prǐsteti, ga mora upo-
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Slika 4.5: Obrazec za dodajanje zaloge materiala.
rabnik vnesti prek strani Dodajanje novega materiala. Slika 4.6 prikazuje
kodo, ki se izvede ob kliku na gumb Posodobi zalogo. V spremenljivko ne-
wStock shranimo dobavljeno količino, v idMaterial pa identifikacijsko številko
materiala, za katerega povečujemo zalogo. Vidimo tudi, da se s klicem AJAX
dostopa do datoteke addStockPHP.php, ki posodobi obstoječo zalogo. Po
uspešnem klicu se na vrhu strani prikaže obvestilo, da je bila zaloga uspešno
posodobljena.
4.4 Material
Material je artikel, ki ga podjetju dobavljajo druga podjetja in je surovina
za izdelavo izdelkov. Končni izdelki so artikli, ki so sestavljeni iz več mate-
rialov in izdelkov. Če se pojavi potreba po novem materialu, se vnos izvrši
prek strani Dodajanje novega materiala. Potrebno je vnesti identifikacij-
sko številko, ki mora biti dolga 7 števk. Ob vnosu sistem preveri, ali pod
to številko že obstaja kakšen artikel in nas o tem obvesti. Ostala vnosna
polja so naziv materiala, kategorija, v katero spada, zaloga, če je material že
dobavljen, enota, v kateri ga hranimo, opis velikosti, barva, opis, teža, mini-
malna in kritična zaloga ter predviden čas dostave. Obvezna polja so iden-
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Slika 4.6: AJAX funkcija za posodobitev zaloge.
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tifikacijska številka, naziv, kategorija, zaloga in enota. Če obvezni podatki
niso vneseni, nas aplikacija o tem obvesti, ostali atributi so opcijski, ampak
vseeno zaželeni za enostavneǰse vodenje. Po uspešnem vnosu nas sistem ob-
vesti, da je bilo dodajanje uspešno. Stran Dodajanje novega izdelka ima
enaka vnosna polja kot stran Dodajanje novega materiala, le da imamo
dodano možnost sestavljanja sestavnice izdelka (Slika 4.7). Sestavnica iz-
delka je seznam materialov, ki jih potrebujemo za izdelavo. V spustnem
meniju je prikazan seznam materiala in izdelkov, ki jih novi izdelek lahko
vsebuje. Po izbiri sestavnega dela vnesemo še količino le-tega. Z gumbom
Dodaj material potrdimo izbiro sestavnega dela in pod gumbom se osveži
sestavna tabela, ki prikazuje vse sestavne dele, količino in enoto. Za do-
končno potrditev vnosa izdelka v podatkovno bazo uporabimo gumb Dodaj
izdelek.
Slika 4.7: Primer vnosa sestavnice za novi izdelek.
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4.5 Partnerji
Stran Dodajanje novega partnerja (Slika 4.8) omogoča vnos novega po-
slovnega partnerja v podatkovno bazo. Vpisati je potrebno davčno številko
partnerskega podjetja, ki hkrati služi kot identifikator, naziv podjetja, ulico
in hǐsno številko, pošto in poštno številko, kdo je kontaktna oseba v podjetju,
telefonsko številko in elektronski naslov kontakta. Poštno številko uporab-
nik izbere iz spustnega menija, ki prikazuje vse poštne številke v Sloveniji.
Vnos za davčno številko se preverja, ali že obstaja v podatkovni bazi in ali
je davčna številka pravilno sestavljena, in sicer ali ima 8 znakov in vsebuje
samo številke. Pri vnosu podatkov za elektronski naslov kontaktne osebe
se preverja, ali je vnos pravilno strukturiran. Po potrditvi se nam prikaže
obvestilo o uspešnosti vnosa podatkov.
Slika 4.8: Stran za vnos novega partnerja.
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Stran Pregled partnerjev (Slika 4.9) omogoča prikaz vseh poslovnih
partnerjev v podatkovni bazi. Prikazani so vsi atributi, ki so bili vneseni
v obrazcu za dodajanje novega partnerja. Podatki so prikazani v tabeli,
imamo možnost filtriranja po zapisih partnerjev, zapisi so predstavljeni na
več straneh tabele. Zapise je mogoče izvoziti v formatu XLS. Vse zapise v
posamezni vrstici je mogoče urejati v vrstici, če uporabimo gumb za ure-
janje, ki se nahaja na koncu posamezne vrstice. Urejati ni mogoče davčne
številke podjetja, ki služi kot identifikator. Vrstico s podjetjem je mogoče
izbrisati, izbris ne pomeni popolnega izbrisa iz podatkovne baze, ampak ga
samo označi kot izbrisanega, saj imamo lahko na tega partnerja vezane de-
lovno naloge. Gumb za izbris se nahaja na koncu posamezne vrstice poleg
gumba za urejanje.
Slika 4.9: Pregled in urejanje partnerjev.
4.6 Delovni nalog
Delovni nalog vsebuje seznam izdelkov, ki jih je potrebno narediti, z doda-
tnimi informacijami, kdaj morajo biti izdelki odpremljeni in kdo jih naročuje.
Nov delovni nalog izdamo s pomočjo obrazca Dodajanje novega delovnega
naloga. V obrazcu imamo spustni meni, ki prikazuje vsa partnerska podjetja
in izbere tistega, ki je z uporabo elektronskega sporočila ali telefonskega klica
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oddal naročilo za en ali več izdelkov. V vpisno mesto z oznako opis lahko
dodamo dodatne informacije o nalogu. Po izbiri datuma dobave začnemo z
izbiro artiklov. Artikli so ponujeni v iskalnem spustnem meniju. Po izbiri ar-
tikla je potrebno vnesti količino posameznega artikla, če količine ne vpǐsemo,
nam sistem javi napako, da je potrebno vpisati želeno količino, saj drugače
artikla ne moremo dodati v seznam. Na sliki 4.10 je prikazan obrazec za
dodajanje novega naloga. Ko uporabnik vnese vse želene artikle, potrdi z
gumbom Odpri novi delovni nalog, sistem nato preveri, ali je na zalogi
dovolj vsega materiala za izdajo delovnega naloga, če neke surovine ni dovolj
na zalogi, nas opomni in tak nalog ni uspešno dodan. Če pa je dovolj surovin,
se nam prikaže obvestilo, da je bil delovni nalog uspešno dodan. Po dodaja-
nju se delovni nalog shrani v listo odprtih delovnih nalogov. To pomeni, da
izdelki še niso narejeni in nalogi niso zaključeni. Če kot partnerja izberemo
podjetje X-Adena, se materiali, surovine razknjižijo, pridobljeni izdelki pa
prǐstejejo k obstoječi zalogi. Nalogi, katerih je naročnik X-Adena, služijo za
izdelavo polizdelkov, ki primanjkujejo v skladǐsču in se kasneje uporabijo za
izdelavo končnega izdelka.
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Slika 4.10: Prikaz obrazca za vnos novega delovnega naloga.
Po uspešnem odprtju naloga je ta viden na strani Pregled odprtih
delovnih nalog (Slika 4.13). Vsi nalogi, ki so odprti, so vidni v tabeli,
ki nosi informacije o identifikacijski številki naloga, nazivu partnerja, da-
tumu odprtja naloga in datumu dobave. Če je odprtih nalogov več, imamo
možnost filtriranja zapisov v tabeli. Za ogled podrobnosti posameznega na-
loga kliknemo na izbrano vrstico v tabeli in le-ta nas preusmeri na stran s
podrobnostmi želenega naloga. Tam so zapisani naslednji podatki: številka
delovnega naloga, datum odprtja naročila, datum dobave, opis, identifikacij-
ska številka partnerja, naslov partnerja, postavke artiklov pa so predstavljene
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v tabeli, torej naziv artikla, naročena količina ter enota. Pod tabelo se nahaja
gumb Potrdi naročilo, s katerim potrdimo, da je bil izdelek res izdelan,
pripravljen za odpremo ali odpremljen. Po potrditvi zaključka delovnega na-
loga se ta v podatkovni bazi označi kot zaključen in je še vedno viden na
strani Zaključeni delovni nalogi. Podrobnosti naloga je mogoče izvoziti
v strukturirani obliki v formatu PDF s pomočjo knjižnice fpdf. Slika 4.11 pri-
kazuje programsko kodo, ki pozicionira elemente s knjižnico fpdf za nadaljnji
izvoz v formatu PDF.
Slika 4.11: PHP koda za kreiranje delovnega naloga PDF.
Vse zaključene naloge lahko pregledamo na strani Pregled zaključenih
nalog, nalogi so prikazani v tabeli z osnovnimi argumenti, kot so številka na-
loga, naziv partnerja, za katerega je bil nalog izdan, datum odprtja, datum
dobave in datum zaključka delovnega naloga. Za lažje iskanje potrebnega
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Slika 4.12: Primer delovnega naloga v obliki PDF.
naloga uporabimo iskalno polje, ki nam filtrira in prikaže samo tiste naloge,
ustrezne zahtevi. Vsaka posamezna vrstica nudi dostop do podrobneǰsega
zapisa delovnega naloga, torej vrsto in količino artiklov v posameznem na-
logu. Izpis naloga je možen v formatu PDF in XLS. Primer izvoza v PDF
prikazuje slika 4.12.
Slika 4.13: Pregled odprtih delovnih nalogov.
4.7 Naročilo postelje
Stran Novo naročilo (Slika 4.14) je sestavljena iz treh delov, najprej je pri-
kazan samo obrazec o splošnih informacijah o naročilu. Obrazec vsebuje vnos
številke naročila, identifikacijsko številko kupca, skladǐsče in želen datum do-
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bave. Vse zgornje informacije posreduje naročnik in so interne narave. Spo-
daj se nahajata dve potrditveni okni, ob kliku na postelji okvir se nam
odpre obrazec za vpis podrobnosti okvirja, ob kliku na postelja pa obrazec
za vnos informacij o postelji. Obrazec za posteljne okvirje vsebuje spustni
meni, in sicer za izbiro modela okvirja, spustni meni personalizacija, spustni
meni z informacijami, ali gre za fiksni okvir, ročno dvižni, ali motorno dvižni.
Slika 4.14: Osnovni obrazec za vnos novega naročila za postelje in posteljne
okvire.
Obvezni vnosni polji sta širina in dolžina, torej dimenzije okvirja, spu-
stni meni načina montaže, potrditvena okna, ali je izdelek pakiran v karton,
folijo, ali oboje, vpisno polje za vpis števila kosov posameznega okvirja ter
dodaten opis. Prav tako uporabnik v spustnem meniju izbere, katere noge v
proizvodnji priložijo okvirju. Del obrazca za naročilo postelj vsebuje spustni
meni z vsemi modeli postelj, vnosnima poljema za vnos dimenzije, število
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kosov postelj, spustni meni za izbiro vrst stranic in spustni meni za izbiro
vrste ter barve blaga. Na koncu se nahaja polje za vnos dodatnih navodil
ter gumb Dodaj naročilo. Klik na gumb se aktivira klic funkcije, s katerim
se pridobijo vsi podatki iz vnosnih polj (Slika 4.15) in se preveri, ali so vsi
zahtevani podatki vneseni in ali so v pravilni obliki. Ob uspešni izpolnitvi
obrazca se podatki vnesejo v podatkovno bazo, stran nas preusmeri na vrh
strani do obvestila, da je bilo naročilo uspešno oddano. Če je prǐslo do kakšne
napake, nas sistem o tem obvesti.
Slika 4.15: JavaScript koda, kjer pridobimo podatke iz vnosnih polj.
Uporabnik za vsako odpremo potrjenega naročila izdelkov uporabi stran
Nova lista (Slika 4.16). Stran vsebuje izbirno polje za datum, zato uporab-
nik izbere datum, kdaj bo lista odpremljena. V vnosno polje, ki ni obvezno,
ampak priporočeno, vpǐsemo dodaten opis, kot so naziv prevoznika in lokacija
razklada. Vnos potrdimo z gumbom Odpri novo odpremno listino.
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Slika 4.16: Dodajanje nove liste.
Slika 4.17 prikazuje aktivno listo vseh naročil, ki jim še ni dodeljen datum
odpreme. Kot vidimo, so naročila prikazana v tabeli, ki ima v prvem stolpcu
označevalna polja za izbiro naročil, za katera se odločimo, da jih premestimo
na končno listo z določenim datumom. Na katero listo bomo premestili iz-
brana naročila, se odločimo z izbiro v spustnem meniju na dnu strani in
potrdimo z gumbom Premik. Ob premiku se naročila v podatkovni bazi
prepǐsejo v drugo tabelo in uporabniku se prikaže, ali je bil premik naročil
uspešen ali ne.
Slika 4.17: Aktivna lista, ki prikazuje naročila.
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Pregled vseh list lahko vidimo na strani Odprte liste (Slika 4.18) in ob
kliku na določeno vrstico, ki predstavlja listo, se nam odpre sestava celotne
izbrane liste. Naročila v tabeli lahko izvozimo v format XLS in jih nato
v fizični obliki posredujemo odgovornim v proizvodnji za izdelavo posame-
znega izdelka. Vsako posamezno listo je treba zaključiti, to storimo s klikom
na gumb Zaključi listo. Ob kliku se sproži funkcija, ki razknjiži mate-
rial in prikaže statusno obvestilo, ali je zaključevanje potekalo uspešno ali
neuspešno.
Slika 4.18: Pregled odprtih list.
Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
V sklopu diplomskega dela je implementirana spletna aplikacija za enostav-
neǰse načrtovanje in nadzor proizvodnje v podjetju. Nudi pregled nad vsemi
potrebnimi informacijami za tekoče delovanje proizvodnje. Aplikacija ima
možnost beleženja materialov, ki so na zalogi. S tem imajo načrtovalci pro-
izvodnje pregled nad zalogo in možnost pravočasnega naročanja potrebnih
materialov za nadaljnje delo. Po odpremi se materiali, ki so bili uporabljeni
za izdelavo izdelka, razknjižijo in tako ima podjetje v svojem arhivu realen
zapis stanja zaloge materialov. Uporabnik bo s predstavljeno aplikacijo imel
možnost vodenja naročil. Bolǰsi bo pregled naročil ter nemoteno delo proi-
zvodnje. Rešitev bo do izraza še toliko bolj prǐsla pri nadzoru naročil postelj
in posteljnih podov, ki so vodilna dejavnost podjetja. Nudila bo podporo za
analizo dela v proizvodnji, ki se lahko uporabi za uspešneǰse vodenje. Raz-
vita je s sodelavci v okvirju podjetja X-Adena d.o.o., kjer smo s skupnimi
močmi, znanji, mnenji in izkušnjami prǐsli do enostavne, ampak zelo koristne
in uporabne rešitve.
Do zdaj uporabljena aplikacija ni nudila vseh potrebnih funkcionalisti,
predvsem velike težave so se pojavljale zaradi razpršenega načina nadzoro-
vanja naročil za postelje in posteljne okvirje v formatu XLS, zato smo se
odločili za razvoj nove aplikacije. V uvodnem načrtovanju smo se najprej
pogovarjali o tem, katere funkcije naj bi aplikacija vsebovala. Konzultacije
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s sodelavci so potekale redno tedensko. Kljub problemom, ki so nastajali
tokom implementacije, smo s sodelovalnim in učinkovitim konstruktivnim
delom uspeli sestaviti uporabno aplikacijo za podjetja, ki se ukvarjajo s po-
dobnimi dejavnostmi. Naše vodilo pri ustvarjanju je bila predvsem odločitev,
da stremimo k čim preprosteǰsi rešitvi. Del rešitve je bil vpeljan v delovanje
podjetja že med samem razvoju in se je izkazal za zelo uporabnega in vreden
nadgrajevanja.
V diplomskem delu smo torej izdelali prvotno verzijo oziroma prototip, ki
se bo v prihodnosti nadgrajeval. Predpostavljamo, da bo aplikacija zelo pri-
pomogla k načrtovanju proizvodnje, kajti razpršena arhitektura je povzročala
veliko težav, ker naročanje postelj in posteljnih okvirov do sedaj ni bilo cen-
tralizirano. Velik napredek je tudi v opisu preteklih dejavnosti proizvodnje
zbrane na enem mestu in pripravljene za nadaljnjo analizo, ki lahko pomaga
pri samem načrtovanju dobave materialov in načrtovanju dela. Sodelavci
so z zasnovo aplikacije zadovoljni in pripravljeni na vzporedno uporabo ter
testiranje. Pridobili bomo povratne informacije, kako še izbolǰsati in dode-
lati aplikacijo. S timskim delom in dobro vizijo bomo s sodelavci spletno
aplikacijo nadgrajevali in prǐsli do kakovostne, uporabne in celovite spletne
aplikacije za nadzor in vodenja dela proizvodnje v podjetju. Nadgradnja
bo vključevala razvoj orodij za analizo preteklih naročil postelj in postelj-
nih podov. Smiselno bi bilo vpeljati tudi označevanje materiala in podpreti
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